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Останніми десятиліттями процес «міграції» набув статусу 
найважливіших світових проблем. Міграційні процеси в усьому світі 
досягли небувалих масштабів. Міграційні процеси в Україні за останні 
роки, у зв’язку із складною соціально-політичною ситуацією, збільшились 
в багато разів. Десятки тисяч людей змушені покинути свої домівки і 
тимчасово переміститися в інші регіони нашої держави. За останніми 
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даними Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) понад 230 тисяч людей стали 
вимушеними переселенцями.  
Проблема психологічного стану особистості вимушених 
переселенців із зони проведення АТО є актуальною в усіх сферах медико-
соціально-психологічного дослідження. Метою наукових та практичних 
досліджень цієї проблеми є психологічна підтримка цієї категорії 
населення, яка основана на допомозі в подоланні проблем розвитку, 
викликаних пережитим досвідом вимушеної міграції. Вимушений 
переселенець — це громадянин, який залишив місце проживання внаслідок 
скоєного у відношенні нього або членів його сім'ї насильства чи 
переслідування в інших формах або внаслідок реальної загрози піддатися 
переслідуванню за ознакою расової чи національної приналежності, 
віросповідання, мови, а також за ознакою приналежності до певної 
соціальної групи або внаслідок політичних переконань, які стали приводом 
для проведення стосовно нього ворожої кампанії, масових порушень 
громадського порядку. 
Психологічні проблеми, які виникають у зв’язку із вимушеним 
переселенням, можуть набувати більш небезпечних показників, ніж травми 
фізичного характеру. Психологічні проблеми особистостей, які тимчасово 
переміщені із зони АТО, здатні нашкодити здоров’ю і життю самої 
особистості, а також оточуючому їх середовищу.  
Психічні травми, страхи, депресивні розлади, неврози, 
психосоматичні розлади, зміни в емоційно-вольовій сфери – це перелік 
проблем, з якими працюють психологи, надаючи допомогу особистостям, 
які прибули з зони проведення АТО. 
Психологічні проблеми членів сімей переселенців носять 
комплексний характер. Основою психологічних розладів є тяжкий 
травматичний досвід, переживання та усунення якого ускладнюється 
необхідністю адаптуватися у новому середовищі. У зв’язку з цим фахівці  
спостерігають «ефект ретравматизації» — одна травма накладається на 
іншу: загроза життю та благополуччю за місцем попереднього проживання 
(одна травма) поєднується із необхідністю контактувати із незнайомим 
середовищем (вторинна травма)[4]. Травмуючі обставини залишають 
особистість без стабільного, безпечного та підтримуючого оточення, яке є 
необхідним джерелом нормального існування та  розвитку.  Дослідження  
критичних особливостей цієї категорії громадян, спроба фахівців знайти 
шляхи та засоби вирішення найгостріших питань, надання дієвої 
психологічної допомоги є актуальною діяльністю сучасного наукового 
простору.   
Головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії 
екстремальної та кризової психології доктор психологічних наук, професор 
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Тімченко О. В. говорить про необхідність диференційованого підходу у 
наданні психологічної допомоги вимушеним переселенцям залежно від 
розподілу на категорії постраждалих за визначенням сутності перенесених 
ними втрат, рівня їхньої психічної травматизації та запропонував наступну 
градацію: 
1.  покинув зону АТО заздалегідь, із речами, документами тощо - 
потребує тільки соціальної допомоги (розселення, відновлення документів, 
працевлаштування); 
2.  залишив зону АТО поспіхом, не все з речей вдалося забрати, 
потрапив     під обстріли - матеріальна допомога, психологічна (скоріше 
групова форма — дебрифінг); 
3.   потрапив під обстріли, житло зруйновано частково або повністю; 
4.   досить тривалий час перебував у зоні військових дій; 
5.   є поранення, або поранень зазнали члени родини; 
6.   був факт загибелі близької людини в зоні проведення АТО; 
7.   хтось із членів родини залишився в зоні АТО. 
Пункти 1-3 характеризують людей, в яких у майбутньому можна 
прогнозувати успішне проходження процесу психологічної адаптації. 
Пункти 4-7 характеризують людей, які потребують особливої (посиленої) 
психологічної уваги з боку психологів. Говорити про успішність 
проходження ними процесу психологічної адаптації до нових умов 
життєдіяльності треба дуже обережно. 
Проблема надання психологічної допомоги біженцям, переселенцям, 
їх психологічного супроводу достатньо досліджена у світовому 
психотерапевтичному просторі, проте є новою і неопанованою для 
вітчизняних фахівців, з урахуванням суто національних характеристик 
особистості та складних соціально-політичних процесів сучасної держави.  
 Вважаємо, що подальший аналіз і узагальнення практики надання 
психологічної допомоги переселенцям, проведення спеціальних 
досліджень сприятимуть розробленню як теорії психологічної роботи з 
травмою і її наслідками у вітчизняних умовах, так і методичних, і суто 
практичних аспектів надання допомоги постраждалим, а саме особистості 
вимушеного переселенця. 
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